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ДАН КА ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
dan ka.la jic.mi haj lo vic @gmail.co m
УДРУЖЕЊA ГУ СЛА РА И ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ  
ГУ СЛАР СКИ ИДЕН ТИ ТЕ ТИ: ДРУ ШТВО ГУ СЛА РА  
„СВЕ ТИ НИ КО ЛА“ ИЗ НО ВОГ СА ДА*
СА ЖЕ ТАК: Пе ва ње еп ских пе са ма уз гу сле као тра ди ци о нал на со ли-
стич ка прак са пред ста вља из у зет но ин те ре сант но по ље про у ча ва ња иден ти-
те та из пер спек ти ве од но са по је дин ца и раз ли чи тих тра ди ци о нал них и са вре-
ме них, има ги нар них и ре ал них ко лек ти ви те та са ко ји ма се он иден ти фи ку је. 
У овом ра ду су на при ме ру Дру штва гу сла ра (ДГ) „Све ти Ни ко ла“ из Но вог 
Са да раз ма тра ни на чи ни на ко је гу слар ско дру штво, као ба зич на ор га ни за ци-
о на ин сти ту ци ја гу слар ске прак се, ути че на об ли ко ва ње иден ти те та гу сла ра. 
По сто ја ње ду же од две де це ни је, а ло ци ра ност у уни вер зи тет ској и из ра зи то 
му лти кул тур ној сре ди ни чи ни ис ку ства чла но ва овог Дру штва по себ но ре ле-
вант ним. Сту ди ја се за сни ва на те рен ском ис тра жи ва њу – уче шћу у „ин тер ним“ 
ак тив но сти ма Дру штва и раз го во ри ма са чла но ви ма, уви ду у јав ну прак су и 
до ку мен та ци ју Дру штва. ДГ „Све ти Ни ко ла“ је иден ти фи ко ва но у од но су на 
со ци о кул ту р ни кон текст и у од но су на дру га удру же ња истог ран га, а по том 
и кроз по ли ти ке одр жи во сти и ре пре зен то ва ња. На осно ву то га је ма пи ра на 
мре жа ре ла ци ја од зна ча ја за (пре)об ли ко ва ње иден ти те та гу сла ра-чла но ва 
овог дру штва, са на зна ка ма о њи хо вим па ра диг мат ским или ди фе рен ци ра ју-
ћим вред но сти ма. 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе ва ње уз гу сле, ин ди ви ду ал ни/ко лек тив ни/ви ше стру ки 
иден ти тет(и), пре о бли ко ва ње иден ти те та. 
Пе ва ње уз гу сле је је дан од сим бо ла тра ди ци о нал не кул ту ре Бал ка-
на, али и ре пре зен та тив ни део жи ве фол клор не прак се на овом под ру чју 
∗ Сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти те ти 
срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви, ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Те рен ско 
ис тра жи ва ње на ко ме се сту ди ја за сни ва ре а ли зо ва но је у окви ру про јек та Ма ти це срп ске 
Фол клор на му зи ка као ре пре зен та ци ја и ме ди јум пре го ва ра ња кул тур них иден ти те та у 
Вој во ди ни.
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(уп. BoHlman, Pe­tKo­vić 2011). Исто риј ски из во ри и ра на ис тра жи ва ња 
ука зу ју на по јас ди нар ских пла ни на као ма ти цу пе ва ња уз гу сле као 
фор ме из во ђе ња еп ских пе са ма (Ка­ра­џић 1985; Ме­Де­ни­ца 1975). Ме ђу-
тим, ве ли ке де мо граф ске про ме не – пре све га оне узр о ко ва не ор га ни зо-
ва ним ми гра ци ја ма у XX ве ку, уз оп ште со ци о кул ту ро ло шке про ме не, 
ути ца ле су на то да је пе ва ње уз гу сле да нас за сту пље но и на под руч-
ји ма где ни је би ло при сут но у зна чај ни јој ме ри или је про ме ни ло сво ју 
функ ци ју. Упра во та кво је под руч је Вој во ди не. Пе ва ње уз гу сле се ов де 
ве зу је за тзв. Ири шку ака де ми ју (Ku­Hač 1877: 37; Ми­ло­ше­вић-Ђор­ђе­вић 
2007) и за сле пе пе ва чи це од ко јих је Вук Ка ра џић за пи сао зна ча јан број 
пе са ма (Не­Дић 1990) у ра ни јој исто ри ји, а у но ви је до ба – за сим бо ли зо-
ва ње на ци о нал ног иден ти те та на јав ним кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма 
(Пе­јић 1970: 34–39). Ко ло ни за ци је ор га ни зо ва не по сле Пр вог, а на ро чи-
то по сле Дру гог свет ског ра та на ово под руч је су до ве ле ма су на ро да 
ко ји је прет ход но са гу сла ма жи вео у сми слу не по сред ног и уче ста лог, 
мо же се ре ћи сва ко днев ног кон так та (ви ше о ко ло ни за ци ји у: Га­ће­ша 
1990; Ле­кић 1997). У од но су на до та да шњи кул тур ни амал гам Вој во ди-
не, но ва, гор штач ка ком по нен та пред ста вља ла је „опо ру“ при ме су, као 
што су рав ни ца и ње на кул ту ра усло ви ле дра стич не про ме не у по на-
ша њу и ми шље њу пла ни на ца, укљу чу ју ћи и њи хо ву му зич ку кул ту ру.1 
Осим ма сов ним ми гра ци ја ма, тра ди ци ја пе ва ња уз гу сле на Бал-
ка ну би ла је то ком XX ве ка из ра зи то обе ле же на ре флек си ја ма иде о-
ло шко-по ли тич ких окол но сти на по ље кул ту ре, па и тра ди ци о нал не 
му зи ке. Као део кул ту ре про сто ра, да кле, мул ти ет нич ка и мул ти кон-
фе си о нал на прак са, пе ва ње уз гу сле се пр вих де це ни ја про шлог ве ка 
све ди рект ни је при сва ја или од ба цу је као сим бол ко лек тив них иден-
ти те та. На и ме, те рен ски ис тра жи ва чи по твр ђу ју да су пр вих де це ни ја 
про шлог ве ка уз гу сле пе ва ли и Ср би и Хр ва ти, да кле, и пра во слав ни 
и ка то лич ки хри шћа ни, и му сли ма ни (уп. WünscH 1934; Mur­Ko 1951; 
Lord 1960). Ме ђу тим, пре ма уви ди ма Ми ла на Ка ра но ви ћа, у Бо сан ској 
Кра ји ни пра во сла вац ни је во лео слу ша ти „тур ску там бу ру“, а му сли-
ман – „вла шке гу сле“ (ет но ним Вла си од но сио се у овом кон тек сту на 
Ср бе, прим. ау тор ке; пре ма: Mur­Ko 1951: 337). Та ко ђе, иа ко су упра во 
хр ват ски гу сла ри пе ва ли о атен та ту на по сла ни ке Хр ват ске се љач ке 
стран ке (Pri­mo­rac, Ća­le­ta 2011: 146), а гу сле се на фол кло р ним фе сти-
ва ли ма „Се љач ке сло ге“ по ја вљи ва ле при бли жно под јед на ко че сто 
као и дру ги ин стру мен ти (Ce­ri­ba­šić 2003: 25–27, 407), део хр ват ског 
на ро да, по себ но гра ђан ство, из ра жа вао је авер зи ју у од но су на гу сле, 
1 Из у зет но све до чан ста во све сти о од но су кул тур них иден ти те та раз ли чи тих сло је ва 
ста нов ни штва Вој во ди не упра во пре ко епи ке пред ста вља „Пред го вор“ ко ји је Гли ша Зу бан 
об ја вио уз сво ју пе сму Лу ка Ву ка ло вић и Омер-па ша или Уста нак Хер це го ва ца (1862: V–VI II). 
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сма тра ју ћи их срп ским. Осим то га, док је у ју го сло вен ском кон тек сту 
у ме ђу рат ном пе ри о ду од нос зва нич не по ли ти ке пре ма кул тур ној тра-
ди ци ји био ве о ма раз ли чит,2 јед но пар тиј ски си стем и иде о ло ги ја 
„брат ства и је дин ства“ Дру ге Ју го сла ви је до не ли су ге не рал но по ти-
ски ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре као кон зер ва тив не, па и на зад не (ви ше 
у: Док­нић 2003). Сма тра ло се да је за дру штво усме ре но ка ур ба ни за-
ци ји и ин ду стри ја ли за ци ји она ба ласт, па су пар тиј ски иде о ло зи и 
кре а то ри но ве кул тур не по ли ти ке одо бра ва ли са мо еле мен те тра ди-
ци је са по тен ци ја лом за ин стру мен та ли за ци ју. Та ко је и пе ва ње уз гу сле, 
то ком ра та по твр ђе но као „знак пре по зна ва ња“ ло кал ног, до ма ћег, а 
исто вре ме но моћ но пси хо ло шко ору ђе, не зва нич но одо бре но и „на ма ла 
вра та“ уве де но у јав ну кул ту ру „но вог до ба“. На и ме, у при ват ној сфе ри 
и „по лу и ле гал ном“ ста ту су оно је пре тра ја ва ло као сред ство са мо о хра-
бре ња у но вим жи вот ним окол но сти ма и не у тра ли са ња но стал ги је код 
свих оних ко ји су у про це си ма дру штве но-еко ном ске ре ор га ни за ци је 
про ме ни ли не са мо ме сто жи вље ња не го и ком плет но кул тур но окру-
же ње. По ступ но, као осве до че но ко ри сно у кон тек сту ко ме мо ра тив них 
прак си, пе ва ње уз гу сле до би ја јав ну функ ци ју гло ри фи ка ци је ве ли ка на 
„на род но о сло бо ди лач ке бор бе и ре во лу ци је“ и про па ги ра ња ко му ни-
стич ке иде о ло ги је. Прак тич но, ле ги ти ми са ње пе ва ња уз гу сле као емо-
тив но-пси хо ло шке ка тар зе те кло је па ра лел но са ње го вим ста вља њем под 
кон тро лу уво ђе њем у ин сти ту ци о нал не окви ре (La­jić Mi­Haj­lo­vić 2016). 
Кључ на про ме на трет ма на гу са ла по че ла је ше зде се тих го ди на 
кроз му зич ку ин ду стри ју. На и ме, убр зо на кон што је за жи ве ла до ма ћа 
про дук ци ја гра мо фон ских пло ча, по че ло је и сни ма ње гу слар ских из во-
ђе ња (La­jić Mi­Haj­lo­vić, Đor­đe­vić Be­lić 2015). Се дам де се тих су осни ва не 
гу слар ске сек ци је при кул тур но-умет нич ким дру штви ма и са мо стал-
на гу слар ска дру штва, а убр зо је об но вље на и ин сти ту ци ја над ме та ња 
гу сла ра (До­бри­ча­нин 1998). Овај та лас ин сти ту ци о на ли за ци је еп ске 
тра ди ци је ути цао је по себ но на гу сла ре у гра до ви ма, као ме сти ма ин-
тен зив них пре о бли ко ва ња иден ти те та ге не рал но. Прак тич но све ор га-
ни за ци о не ин сти ту ци је уте ме ље не у со ци ја ли стич ком пе ри о ду оп ста ле 
су у Ср би ји до да нас,3 па је реч о мре жи од но са и ау то ри те ти ма раз ли-
2 Ста во ви су се кре та ли у спек тру од афир ми са ња тра ди ци о нал не кул ту ре у про гра му 
Хр ват ске се љач ке стран ке, пре ко уме ре ног ан ти тра ди ци о на ли зма ко ји је за сту па ла Де мо крат-
ска стран ка, до „ана те ми са ња“ од стра не Ра ди кал не стран ке (пре ма: Ди­Мић 1997: 419−420).
3 Ве о ма је слич на си ту а ци ја у Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, те се дру штва гу сла-
ра гру пи шу у са ве зе у окви ру др жав них гра ни ца. На кон из два ја ња Цр не Го ре из др жав не 
за јед ни це са Ср би јом, до шло је до рас ко ла у Са ве зу гу сла ра Цр не Го ре, те са да по сто ји и 
Са вез срп ских гу сла ра Цр не Го ре „Ду ша но во цар ство“, ко ји са ра ђу је са Са ве зом гу сла ра 
Ср би је и Са ве зом гу сла ра Ре пу бли ке Срп ске, укљу чу ју ћи и ор га ни зо ва ње за јед нич ких так-
ми чар ских фе сти ва ла гу сла ра. С дру ге стра не, пре ма до ступ ним по да ци ма, у Ре пу бли ци 
чи тих ни воа ко ји усме ра ва ју ре пре зен то ва ње и пре о бли ко ва ње на сле ђа 
у са вре ме ном кон тек сту (Ла­јић Ми­хај­ло­вић 2016). Ка ко су по је ди ни 
аспек ти од но са иден ти те та, ин сти ту ци ја и тра ди ци је већ би ли пред мет 
на уч не па жње (Ла­јић Ми­хај­ло­вић­2007;­2011; 2012;­2016), ути сак из не-
по сред них кон та ка та са гу сла ри ма да су гу слар ска дру штва као основ не 
ће ли је си сте ма ин сти ту ци о на ли за ци је ујед но и нај зна чај ни је ор га ни-
за ци о не је ди ни це – у сми слу не по сред ног и прак тич но кон ти ну и ра ног 
ути ца ја на чла но ве-но си о це ове прак се, био је под сти цај да се по себ на 
па жња по све ти упра во овом ни воу гу слар ских удру же ња. По ла зна 
хи по те за би ла је да су за са вре ме не гу сла ре ко ји жи ве у ве ћим сре ди-
на ма упра во она ме ста уте ме ље ња и/или ин тен зив ног (пре)об ли ко ва-
ња гу слар ских иден ти те та, али и ва жни фак то ри њи хо вих усме ре ња 
кроз со ци о кул тур но по зи ци о ни ра ње и ре цеп ци је та квих ко лек ти ва. 
Иа ко у про у ча ва њи ма са вре ме не гу слар ске прак се гу слар ска дру-
штва те шко мо гу да се са свим за не ма ре, с об зи ром на то да су мно ги гу-
сла ри део ова квих мре жа, она по себ но до би ја ју на ва жно сти ши ре њем 
фо ку са са гу сла ра као „чо ве ка-ко ји-пе ва-уз -гу сле“ и му зи ке ко ју он из-
во ди на „гу сла ра-ка о-ак те ра-у-дру штву-и-кул ту ри“. Ова ко про фи ли-
са ним ис тра жи ва њи ма уо ча ва се да гу слар ска дру штва има ју осо би не 
жи вих ор га ни за ма – на ста ју, функ ци о ни шу, га се се, а сво јим де ло ва њем 
оста вља ју раз ли чи те тра го ве у еп ској тра ди ци ји. У скла ду с тим, сва-
ко гу слар ско дру штво за слу жу је ис тра жи вач ку па жњу, а фо ку си ра ње 
на Дру штво гу сла ра (ДГ) „Све ти Ни ко ла“ из Но вог Са да овом при ли-
ком ре зул тат је сти ца ја сле де ћих окол но сти и ис тра жи вач ких из бо ра. 
Основ но усме ре ње по ти че од Ма ти це срп ске, ко ја је, ка ко је по ме ну то, 
по др жа ла ис тра жи ва ња од но са тра ди ци о нал не му зи ке и иден ти те та 
ње них из во ђа ча на под руч ју Вој во ди не. На да ље, ДГ „Све ти Ни ко ла“ 
пред ста вља ор га ни за ци о ну ће ли ју гу слар ске прак се ви ше од две де-
це ни је, што га чи ни ста бил ном и ре фе рент ном ин сти ту ци јом. То што 
функ ци о ни ше у Но вом Са ду, ур ба ној и из ра зи то мул ти кул тур ној сре-
ди ни, јед на је од спе ци фич но сти од зна ча ја за на сло вље ну про бле ма-
ти ку. Ко нач но, ло ци ра ност у уни вер зи тет ском цен тру од ути ца ја је на 
про фил члан ства, па и на еду ка тив ни аспект њи хо вог де ло ва ња, због 
че га је ово дру штво на ро чи то у од но су на ве ћи ну оста лих. 
ДГ „Све ти Ни ко ла“ из Но вог Са да (у да љем тек сту и са мо: Дру-
штво) осно ва но је кра јем 1993, а зва нич но ре ги стро ва но по чет ком 1994.4 
Хр ват ској и Фе де ра ци ји Бо сни и Хер це го ви ни пе ва ње уз гу сле је да ле ко ма ње при сут но и 
не по сто је ор га ни за ци о не ин сти ту ци је гу сла ра. 
4 Основ ни по да ци о Дру штву су пре у зе ти из Ми­ле­тић 2016; ДГ „Све­ти Ни­ко­ла“ Но­ви 
СаД 2012, а раз го во ри са члан ством су во ђе ни у Но вом Са ду 14. и 21. X 2010, 14. IV 2016. и 
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Ме ђу ини ци ја то ри ма су би ли гу сла ри Во јин Ра до ји чић, Не над Ср да-
но вић, Пе тар Ми шо вић, ко ји и да нас чи не сто жер Дру штва, а ме ђу 
осни ва чи ма су се на шли и сра змер но број ни љу би те љи и по што ва о ци 
гу са ла и епи ке (Ми­ле­тић 2016). По др шку су има ли и од чла но ва и 
упра ве та да већ ре но ми ра ног Кул тур но-умет нич ког дру штва „Со ња 
Ма рин ко вић“, а убр зо су се укљу чи ле и ор га ни за ци о не ин сти ту ци је 
гу слар ске прак се ви шег ран га – Удру же ње гу сла ра Вој во ди не и Са вез 
гу сла ра Ср би је (Ми­ле­тић 2016). У том сми слу, ово гу слар ско дру штво 
је слич но дру ги ма ко ја су осни ва на у за ма ху ор га ни за ци о не ин сти ту-
ци о на ли за ци је ама тер ске кул тур не прак се, па и гу слар ске прак се у 
град ским сре ди на ма та да шње Ју го сла ви је. Кул тур но-умет нич ка дру-
штва су као не по сред ни узо ри са ис ку ством у пред ста вља њу тра ди цио-
нал не му зи ке и игре би ла од ути ца ја и на ре пре зен та ци о ну по ли ти ку 
гу слар ских дру шта ва, од ко сти ми ра ња за јав не на сту пе – обла че ња 
тра ди ци о нал не но шње или ње них ре пли ка, до те а тра ли зо ва ног по на-
ша ња на сце ни – на кло на пу бли ци, ма ни пу ли са ња ин стру мен том и сл. 
Ови еле мен ти јав не прак се ни су би ли изум со ци ја ли стич ке кул тур не 
по ли ти ке, али су ин тен зив но про мо ви са ни кроз де лат ност све број ни-
јих кул тур но-умет нич ких дру шта ва. По себ ну ва жност јав ном ре пре-
зен то ва њу чи ни ле су про грам ске по ли ти ке удру же ња са ви ших ни воа, 
ко ји ма су ор га ни за ци је так ми чар ских фе сти ва ла и да нас свр ха по сто-
ја ња. По тен ци ра ње јав ног ре пре зен то ва ња по ме ра фо кус са при ват ног 
на јав но, што ни је би ло у скла ду са су шти ном тра ди ци је еп ског пе ва-
ња уз гу сле. На и ме, иа ко је овај жа нр већ у пр вој по ло ви ни XX ве ка 
био у зна чај ној ме ри при су тан у јав ној сфе ри, он је кључ но сим бо ли-
зо вао фа ми ли ја р ну бли скост ма ле и чвр сто по ве за не со ци о кул тур не 
гру пе. На та квим осно ва ма је оформ ље на ве ћи на дру штава. Вре ме ном 
се ис по ста ви ло да су (пре)ја ке ин ди ви ду ал но сти чла но ва до ве ле до 
по де ла, па и га ше ња по је ди них дру шта ва, док су дру га би ла су ви ше 
„за тво ре ни си сте ми“, те ни су обез бе ди ла ге не ра ци је на след ни ка и 
ста ри ла су као ко лек ти ви. Дру штво гу сла ра „Све ти Ни ко ла“ из два ја 
се од оста лих, из ме ђу оста лог, упра во по то ме што и по сле го то во че-
тврт ве ка по сто ја ња ве ли ку па жњу по кла ња уну тар груп ним ве за ма, 
не пре кид но афир ми ше вред ност са мих дру же ња и пе ва ња уз гу сле у 
ин тер ном кон тек сту. То ком ви ше од две де це ни је ра да Дру штво је би-
ло ве о ма ди на мич но у сми слу број но сти и струк ту ре члан ства. Осим 
је згра, ко је су чи ни ли ста ри ји и ис ку сни ји гу сла ри, сме њи вао се чи тав 
низ мла ђих љу ди. Да нас га чи ни ви ше од два де сет гу сла ра раз ли чи те 
ста ро сти – од сред њо шко ла ца до до а је на ко ји су у де ве тој де це ни ји 
у Бе о гра ду 28. V 2016. Овом при ли ком сви ма још једaнпут за хва љу јем за го сто прим ство и 
ко о пе ра тив ност, ин фор ма тив не и ин спи ра тив не раз го во ре. 
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жи во та (Ми­ле­тић 2016). Не сум њи во је да је стал ном „под мла ђи ва њу“ 
Дру штва у при лог ишла број ност уче нич ке и сту дент ске по пу ла ци је 
у Но вом Са ду, али је кључ на би ла стра те ги ја обез бе ђи ва ња одр жи во-
сти ко ја се за сни ва на ба лан су из ме ђу хо мо ге но сти гру пе и отво ре но-
сти за но ве, мла де чла но ве.5 Мно ги су уче ство ва ли у ра ду Дру штва 
то ком шко ло ва ња у овом гра ду, а он да с тим ис ку ством у ма тич ним 
сре ди на ма по ста ја ли про мо те ри пе ва ња уз гу сле; код по је ди них се, 
услед раз ли чи тих окол но сти, сма њи ва ло или га си ло ин те ре со ва ње за 
ову ак тив ност, а мно ги су у Дру штву са зре ли као гу сла ри и оста ли 
ак тив ни ду жи низ го ди на. 
Сход но на сто ја њу да Дру штво су штин ски функ ци о ни ше као за-
јед ни ца, хо мо ге на гру па, од ве ли ке ва жно сти је би ло обез бе ђи ва ње 
ме ста оку пља ња. Иа ко су то ком исто ри ја та Дру штва ви ше пу та ме-
ња ли ло ка ци ју, све оне су кроз ре дов ност са ста ја ња и пе ва ње уз гу сле 
као за јед нич ки афи ни тет до би ја ле свој ства при ват ног про сто ра, „до ма 
Дру штва“, ме ста ин тер ног, ин тим ног ко му ни ци ра ња и по на ша ња.6 
Та ко, чла но ви ДГ „Све ти Ни ко ла“ жи ве као ко лек тив, ни су са мо прав-
но ре ги стро ва но удру же ње због уче шћа члан ства на фе сти ва ли ма или 
еки па ко ја се бо ри за на гра ду ове вр сте на так ми че њи ма (као што је 
слу чај са не ким дру гим гу слар ским дру штви ма у Ср би ји). 
Члан ство у Дру штву је до бро вољ но и не по сто је кри те ри ју ми се-
лек ци је. У том сми слу, оно је отво ре но, ин клу зив но удру же ње. Ипак, 
од ре ђе на смер ни ца по сто ји у Ста ту ту Дру штва у ви ду на во да да је реч 
о ор га ни за ци ји у ко ју се удру жу ју „гу сла ри и љу би те љи еп ске по е зи-
је, двој ни це, ди пле и дру ги срп ски из вор ни ин стру мен ти“ (ДГ „Све­ти 
ни­ко­ла“ но­ви СаД 2012: 1). Не сум њи во је да је у по чет ном де лу фо р му-
ла ци је реч о од је ку ре то ри ке у ко јој син таг ма „гу сле и еп ска по е зи ја“ 
од ра жа ва од ре ђе не кул тур не и на уч не по ли ти ке,7 али је ве о ма ин ди ка-
тив но да се на да ље по бро ја ва ју „из вор ни“ – тра ди ци о нал ни на род ни 
5 На про мо ви са њу пе ва ња уз гу сле по себ но се ан га жо вао пред сед ник Дру штва Во јин 
Ра до ји чић, ко ји је го сто вао у ве ли ком бро ју но во сад ских шко ла. 
6 Функ ци о ни шу ћи као удру же ње гра ђа на, не про фит но и без стал не фи нан сиј ске по-
др шке, чла но ви Дру штва су се „ску ћи ли“ у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це „Ју го ви ће во“, 
за хва љу ју ћи раз у ме ва њу над ле жних из Гра да Но вог Са да.
7 Пи са на ре пре зен та ци ја еп ске тра ди ци је – за пи си ве р бал не ком по нен те еп ских пе-
са ма, про из вод су окол но сти (про то)фол кло ри стич ког ра да Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји укљу чу је 
и (че сто иг но ри са не) број не на зна ке о об ли ци ма из во ђе ња еп ских пе са ма, да кле, не дво сми-
сле не по твр де да ни је реч о по е зи ји, већ о син кре тич ној умет нич кој прак си у ко јој је му зич-
ки аспект из у зет но зна ча јан (о че му је оп шир но ди ску то ва но у са вре ме ној ет но му зи ко ло шкој 
ли те ра ту ри, вид. Ла­јић Ми­хај­ло­вић 2014). Ипак, ути цај по то њих фол кло ри ста фи ло ло шког 
обра зо ва ња до вео је до то га да се српскa еп ска тра ди ци ја све де на вер бал ни са др жај, што је 
има ло низ кон се квен ци, укљу чу ју ћи и гу ше ње кре а тив но сти гу сла ра у вер бал ној ди мен зи-
ји кроз ка но ни зо ва ње кор пу са пе са ма из Ву ко вих збир ки, па и ви ше од то га – им пе ра ти вом 
до слов ног из во ђе ња за пи сних ва ри ја на та. 
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му зич ки ин стру мен ти, чи ме се про фил удру же ња ши ри у од но су на 
ње гов на зив.8 Су прот но то ме, ма да не по сто ји фор мал на пре пре ка, 
са мо је јед на же на учла ње на у дру штво, и то као љу би тељ.9 На да ље, 
ин ди ка тив но је да се сви чла но ви из ја шња ва ју као Ср би, иа ко у на зи ву 
Дру штва не по сто ји ет нич ка од ред ни ца. Ста ри ји чла но ви ис ти чу да 
ни је реч ни о ла тент ном, не зва нич но дис кри ми на ци о ном ста ву упра ве 
Дру штва, већ да су гра ђа ни дру гих на ци о нал но сти ни су би ли за ин те-
ре со ва ни за при кљу чи ва ње ова квом удру же њу. 
Од ре ђе на ко му ни ка ци о на екс клу зив ност пе ва ња уз гу сле, у сми-
слу да се, као на ра тив ни жа нр, у зна чај ној ме ри осла ња на вер бал ни код, 
а по себ но што се у не вер бал ним аспек ти ма уве ли ко осла ња на за јед-
нич ко по ље (кул тур но-исто риј ског) ис ку ства гу сла ра и слу ша ла ца, 
по твр ђу је се и кроз аспект дру штве не ре цеп ци је. На и ме, сра змер но 
ма ло број ну пу бли ку на кон цер ти ма, тзв. гу слар ским ве че ри ма ко је 
Дру штво по вре ме но ор га ни зу је, чи не ма хом по се ти о ци по ре клом из 
ди нар ских кра је ва.10 Та ква си ту а ци ја, осим са, да кле, ли ми ти ра ним 
ко му ни ка ци о ним по тен ци ја лом пе ва ња уз гу сле, мо же се по ве за ти и 
са мањ ка во сти ма по ли ти ке про мо ци је овог жан ра, па и са мог Дру штва 
и ње го ве де лат но сти упра во у од но су на мул ти кул тур но и мул ти на цио-
нал но окру же ње. На и ме, чла но ви Дру штва су, уз по др шку ау то ри те та 
ло кал них вла сти, пе ва ње уз гу сле пред ста вља ли и у ре пре зен та тив ним 
град ским про сто ри ма, по пут Срп ског на род ног по зо ри шта, Кул тур ног 
цен тра и Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не (Ми­ле­тић 2016), што је, оче ки-
ва но, до би ло ве ћи од јек. Ме ђу тим, кон цеп ти тих про гра ма су се ви ше 
ба зи ра ли на алу зив но сти – ра чу на ју ћи на срод ност кул тур ног ис ку ства 
пу бли ке, не го на иде ји (уна пре ђе ња) ин тер кул ту рал но сти, да кле, не до-
ста је им (уте ме ље ни ја) еду ка тив ност као ул ти ма тив ни услов за ус по-
ста вља ње су штин ског кул тур ног ди ја ло га су гра ђа на. Ка ко је Дру штво 
ама тер ска ор га ни за ци ја,11 ова кве при мед бе се кључ но адре су ју на 
8 По се бан под сти цај ова квом, ши рем кон цеп ту оку пља ња да је пред сед ник Дру штва 
Во јин Ра до ји чић, ко ји је и сам мул ти ин стру мен та ли ста – сви ра и раз ли чи те ае ро фо не ин-
стру мен те, по пут сви ра ла, двој ни ца и ди па ла. Осим то га, ово је са свим по себ но дру штво и 
по то ме што ме ђу сво јим чла но ви ма има и гу сла ра са дво стру ним гу сла ма – Ни ко лу Ко ри цу. 
9 Реч је о пе сни ки њи Ран ки Ср дић Ми лић, са ко јом су по је ди ни чла но ви Дру штва 
оства ри ли са рад њу у окви ру раз ли чи тих јав них кул тур них про гра ма. 
10 Мла ђи чла но ви Дру штва по ја шња ва ју да њи хо ви при ја те љи ко ји ма гу сле ни су део 
тра ди ци је кра ја из ког по ти чу рет ко до ла зе на кон цер те (ма да се за ин те ре су ју за из во ђе ња 
у не ким не фор мал ним при ли ка ма, на при мер у сту дент ском до му), а Пе тар Ми шо вић се 
при се тио из у зет ка да су на ње гов по зив, као из раз лич ног по што ва ња, јед ном од кон це ра та 
при су ство ва ле ко ле ге-при ја те љи ма ђар ске на ци о нал но сти. 
11 И ово, као и дру га дру штва, су о ча ва се са про бле ми ма ама те ри зма из ме ђу оста лог 
и по то ме што се ор га ни за ци о ној и про грам ској по ли ти ци са ви ше вре ме на и енер ги је по-
све ћу ју ста ри ји чла но ви, док мла ђи – они ко ји има ју ви ше зна ња и ис ку ства у са вре ме ној 
кул ту ри и/или тех но ло ги ја ма, не успе ва ју да се, осим са ме му зич ке прак се, по све те и то ме. 
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про фе си о нал це у кул тур ној по ли ти ци и прак си, чи ја по др шка мо ра 
укљу чи ти и (су штин ску) по моћ у кон ци пи ра њу про гра ма. 
На спе ци фич ну кон тра дик тор ност у од но су став зва нич не кул-
тур не по ли ти ке, ко ја афир ма ци јом гу са ла у ре ле вант ним про сто ри ма 
по ста вља пе ва ње уз гу сле као јед ну од кул тур них прак си у мул ти кул-
тур ној ур ба ној сре ди ни – „ко-кул ту ру“, ука зу је со ци о кул тур на сва ко-
дне ви ца са мих гу сла ра. На и ме, не ким од њих је про стор Дру штва 
је ди но при бе жи ште у усло ви ма бур ног ре а го ва ња су се да на њи хо во 
му зи ци ра ње у при ват ним про сто ри ма.12 Због не то ле ран ци је окру же-
ња, за не ке од ових гу сла ра прак тич но су са мо ску по ви Дру штва, као 
про стор но и вре мен ски од ре ђе ни до га ђа ји, со ци јал но при хва тљи ве 
ре а ли за ци је њи хо ве кул тур не по тре бе – транспозицијe у гу слар ски 
део њи хо вих иден ти те та.13 На рав но, не то ле рант ност не мо ра би ти су-
штин ски у ве зи са пе ва њем уз гу сле као кул тур ним сим бо лом и/или 
звуч ном прак сом. Ипак, чи ни се да се по ли тич ко-иде о ло шке зло у по-
тре бе епи ке и па сив ност јав не кул тур не по ли ти ке у од но су на та кву 
ре ал ност по себ но од ра жа ва ју на ње ну (не га тив ну) ре цеп ци ју у мул ти-
на ци о нал ним и мул ти кон фе си о нал ним сре ди на ма, да кле, на прак тич но 
тре ти ра ње пе ва ња уз гу сле као суп кул тур не прак се и дис кри ми на ци-
ју гу сла ра. 
Узи ма ју ћи у об зир сло бо ду учла ње ња и про кла мо ва не ци ље ве 
Дру штва, мо же се за кљу чи ти да се чи ном при кљу чи ва ња чла но ви 
(са мо)иден ти фи ку ју пре све га као „тра ди ци о на ли сти“ – за го вор ни ци 
очу ва ња тра ди ци о нал них вред но сти укљу чу ју ћи кул ту ру, а по себ но 
пе ва ња уз гу сле. Ме ђу тим, би о граф ски по да ци и афи ни те ти вер ба ли-
зо ва ни то ком ин тер вјуа ука зу ју да је реч о ком плек сним или ви ше стру-
ким (кул тур ним/му зич ким) иден ти те ти ма. Та ко, на при мер, ста ри ји 
чла но ви као ква ли тет ну и/или за њих по жељ ну му зи ку из два ја ју и тзв. 
ста ро град ску му зи ку, ра ни ју про дук ци ји тзв. но во ком по но ва не на род-
не му зи ке, шла ге ре по пу лар не му зи ке, али и рок и кла сич ну му зи ку.14 
На рав но, раз лог је де ли мич но и ри гид ност дру шта ва као си сте ма, што за по сле ди цу има 
спо ре и не вољ не про ме не ин тер них хи је рар хи ја би ро крат ских ау то ри те та, уста но вље них 
по осно ву осни вач ких пра ва и пра ва по осно ву ста жа у Дру штву.
12 Гу слар Зо ран Је лић је по ја снио да ни ап со лут ним по што ва њем „кућ ног ре да“ ни ти 
спрем но шћу на до го вор о не кој дру гој вре мен ској ор га ни за ци ји свог ве жба ња пе ва ња уз 
гу сле ни је ус пео да се до го вори са су се ди ма. Та ко ђе је ис та као да пр о бле ма ти зо ва ње ње го-
вог му зи ци ра ња ни је има ло на ци о нал ну осно ву, напротив – бур ни ји у ре ак ци ја ма су би ли 
упра во ис то на ци о нал ни су се ди (ко ји ма ова тра ди ци ја „са мо“ ни је кул тур но бли ска). 
13 По себ но је ин ди ка тив но да је и оку пља ње чла но ва Дру штва „на уда ру“ око ли не, 
иа ко је реч о по слов ном про сто ру, због че га се стро го при др жа ва ју сат ни це. 
14 Илу стра тив на су ис ку ства Во ји на Ра до ји чи ћа, ко ји је већ у зре лим го ди на ма упо зна-
вао рок му зи ку пре ко си на ко ји је био члан рок бен да, док је Пе тар Ми шо вић „ушао“ у кла-
сич ну му зи ку. 
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Мла ђи чла но ви на во де сво је афи ни те те у ши ро ком спек тру од дру гих 
жан ро ва тра ди ци о нал не на род не му зи ке до хард-ро ка, укљу чу ју ћи и 
ино стра не про дук ци је, што од го ва ра ста во ви ма да је му зи ка јед на од 
есен ци јал них ком по нен ти мно гих са вре ме них „кул ту ра мла дих“ (Frith 
1996). За јед нич ко сви ма је пре по зна ва ње тра ди ци о нал не му зи ке уоп-
ште, по себ но пе ва ња уз гу сле, као мар ги на ли зо ва ног у од но су на ко мер-
ци јал ну му зич ку про дук ци ју, до ми нант ну на кул тур ној сце ни Ср би је. 
Дру гим ре чи ма, ин те ре со ва ње за пе ва ње уз гу сле по ка зу је се као за јед-
нич ки име ни тељ раз ли чи то ори јен ти са них пер со нал но сти чи је кул-
тур не по тре бе не за до во ља ва до ми нант на кул тур на по ну да, те се овом 
прак сом (са мо)иден ти фи ку ју као део суп кул тур не гру пе. За му зи ча ре 
из ова квих кру го ва Марк Сло бин (Mark Slo bin) ка же да „јед ним оком 
пра те њи хов ин тер ни, (суб груп ни) ау ди то ри јум, а дру гим – су пер кул-
ту ру, па зе ћи на ко ри сне ко до ве и успе шне стра те ги је, док тре ћим, уну-
тра шњим оком тра же лич но естет ско за до во ље ње“ (пре ма: Ne­e­ley). 
Ка ко пе ва ње уз гу сле ни је у зна чај ни јој ме ри ушло у ви до круг про ду-
це на та жан ра world mu sic (му зи ка све та), ни ти су овај ин стру мент и 
тех ни ка ко ја се на ње му при ме њу је ино ви ра ни у прав цу есте ти ке по-
пу лар не му зи ке (La­jić Mi­Haj­lo­vić 2011), „за до во ље ње“ се оства ру је у 
(ма лом) ра спо ну тра ди ци о нал ног еп ског из ра за XX ве ка. На тај на чин 
је удру же ње гу сла ра као суб гру па чвр шће об је ди ње но не са мо оте ло-
тво ре ном спе ци фич ном иде јом (му зи ци ра ња на гу сла ма) не го и при-
лич но утвр ђе ним, а у од но су на „спољ њи свет“ са свим ар ха ич ним и у 
том сми слу ескцен трич ним, звуч ним иде а лом. 
Осим стал ног пре го ва ра ња иден ти те та ко је се од ви ја на гра ни ци 
со ци о кул тур ног окру же ња и под гру пе ко ју чи ни гу слар ско дру штво, 
сна жна прeобликовања иден ти те та де ша ва ју се у окви ри ма са ме гу-
слар ске за јед ни це. Јед ну од нај зна чај ни јих ре ла ци ја де фи ни шу, с јед не 
стра не, лич ни мо ти ви и по тен ци ја ли, а с дру ге – узо ри и ау то ри те ти. 
Пре све га, ка ко jе реч о усме ној тра ди ци ји, кор пу су зна ња и ве шти на 
ко ји се у се о ским за јед ни ца ма пре но сио ге не ра циј ском пре да јом у 
окви ру фа ми ли ја, већ са мо ми гри ра ње прак се са ње ним но си о ци ма у 
ве ће, град ске сре ди не усло ви ло је про ме не у на чи ну ње ног пре но ше ња, 
од но сно пре у зи ма ња. Упра во гу слар ска дру штва до би ја ју у том сми слу 
по се бан зна чај, а по озбиљ но сти од но са пре ма пе да го шком за дат ку ДГ 
„Све ти Ни ко ла“ се из два ја од оста лих. На и ме, чак и у од но су на гу слар-
ска дру штва у Бе о гра ду, ко ји је ве ћи од Но вог Са да и као град и као 
уни вер зи тет ски цен тар, ово дру штво је од го вор ни је и успе шни је не 
са мо у при вла че њу члан ства не го и у не го ва њу гу слар ског под млат ка 
и, та ко, у укуп ном до при но су одр жи во сти еп ске тра ди ци је. Иа ко се 
ге не ра циј ско устрој ство и хи је рар хи ја по осно ву гу слар ског ста жа вео-
ма по шту је, гру па се по ка за ла као му дра у по гле ду са мо о др жи во сти 
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– у под у ча ва њу по чет ни ка уче ству ју и „ве те ра ни“, али и њи хо ве ис ку-
сни је ге не ра циј ске ко ле ге (ви ше у Ла­јић Ми­хај­ло­вић 2012). Та ко се, у 
од но су на гу сла ре ко ји су „кра ли за нат“ слу ша ју ћи и по сма тра ју ћи 
из во ђе ња ста ри јих, ка ко су учи ли чак не ки од са вре ме них гу сла ра ко ји 
има ју ви со ко оп ште обра зо ва ње, у овом дру штву фор ми ра ју но ве ге не-
ра ци је ко је о из во ђач кој тех ни ци раз ми шља ју струк ту ри ра но, од основ-
них еле ме на та као укуп ном сти лу. Осим ме то до ло шких ис ку ста ва у 
ве зи са уче њем ге не рал но, мла ди љу ди у овом дру штву су осве сти ли 
ис ку ства у му зи ци ра њу на дру гим ин стру мен ти ма и ко ри сте их.15 
Прет ход на / дру га му зич ка ис ку ства по сред но ути чу и на оста ле чла-
но ве Дру штва, па је та ко Пе тар Ми шо вић пре ко свог пе ва ња унео у 
Дру штво са зна ња о тех ни ци ди са ња и дру гим еле мен ти ма во кал не 
тех ни ке усво је на од ака дем ски обра зо ва них во кал них пе да го га. Ко нач-
но, пот пу но је осве шћен и отво ре но се ко мен та ри ше про блем фор ми ра-
ња сти ла и од но са пре ма тра ди ци ји у ге не ра ци ја ма ко је не ма ју ди рект-
не по ро дич не уз о ре, али им, с дру ге стра не, ин тер нет чи ни до ступ ним 
при ме ре исто риј ски и ге о граф ски раз ли чи тих сти ло ва пе ва ња. 
Од но си ме ђу чла но ви ма ГД „Све ти Ни ко ла“ из пер спек ти ве ис тра-
жи ва ча де лу ју склад но, са по што ва њем тра ди ци о нал ног ге не ра циј ског 
устрој ства, али без из ра зи те ау то ри тар но сти. Ово се ја сно осе ћа већ 
при не фор мал ним раз го во ри ма, а по себ но у ди ску си ја ма о раз ли чи тим 
пи та њи ма у ве зи са гу слар ском прак сом. Чла но ви Дру штва се ве о ма 
раз ли ку ју у по гле ду вред но ва ња сти ло ва дру гих гу сла ра и ко мен та ра 
по је ди них из во ђе ња. Иа ко се ге не рал но са гла ша ва ју о не га тив ном 
вред но ва њу есте ти ке „бр зо и ја ко“, из во ђе ња ко ја би се и та ко мо гла 
ока рак те ри са ти по је ди ни опи су ју по зи тив ним ква ли фи ка ци ја ма, у сми-
слу „јак глас“, „ве што ба ра та ње ин стру мен том“ и укуп но „им пре сив-
ност пер фор ман са“. С дру ге стра не сто ји оп шта афир ма ци ја тра ди ци је 
као „ја сног, али од ме ре ног са оп шта ва ња сти хо ва“, ка ко би се мо гли 
са же ти вер бал но из ра же ни ста во ви. Укуп но, сти че се ути сак о уну-
тра шњем пре го ва ра њу по жељ ног (пред ста ве о тра ди ци ји) и при влач ног 
(успе шно сти на гу слар ској сце ни). Дру гим ре чи ма, чи ни се да ови 
гу сла ри ба лан си ра ју из ме ђу од го вор но сти у од но су на тра ди ци ју, у 
чи јем се лан цу пре да је на ла зе и за чи је очу ва ње су за ин те ре со ва ни, и 
лич них ам би ци ја у од но су на так ми чар ска по стиг ну ћа, што већ до ста 
ду го под ра зу ме ва агре сив ни ји му зич ки кон цепт. 
У по гле ду так ми че ња Дру штво „Све ти Ни ко ла“ функ ци о ни ше ре-
ла тив но рас те ре ће но у од но су на дру штва у ко ји ма има „сла вом овен-
ча них“ по је ди на ца чи ја по стиг ну ћа и „ха ри зме“ усме ра ва ју рад чи та-
вог дру штва (док за го вор ни ци „очу ва ња тра ди ци је“ и/или они чи ји 
15 Ис ку ства су раз ли чи та, од ама тер ског му зи ци ра ња до по ха ђа ња му зич ке шко ле. 
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по тен ци ја ли јед но став но не до сти жу зах тев ност екс тра ем фа тич ног 
сти ла пе ва ња уз гу сле сво је естет ске кри те ри ју ме и не из ра жа ва ју јав но, 
ни као ал тер на ти ву). Шта ви ше, го то во кон стант но при су ство ста ри јих 
и ис ку сни јих чла но ва Дру штва на так ми чар ским фе сти ва ли ма, али са 
ре зул та ти ма ко ји не оп те ре ћу ју оста ле чла но ве, сви ма оста вља про стор 
за фор ми ра ње лич ног сти ла, па и уоб ли ча ва ње так ми чар ских на сту па.16
Ана ли за ДГ „Све ти Ни ко ла“ као ко лек ти ва и ак те ра у кул ту ри 
по ка за ла се ви со ко ин фор ма тив ном и укуп но про дук тив ном у од но су 
на про у ча ва ње ди на мич но сти иден ти те та. Пре све га, ука за но је на 
про мен љи вост про фи ла ко лек ти ва у сми слу флук ту а ци је члан ства, 
што уз ме ња ње ин ди ви ду ал них иден ти те та чла но ва (над гра ђи ва њем 
њи хо вих жи вот них и гу слар ских ис ку ста ва) чи ни ову ин сти ту ци ју 
ди на мич ном и у том сми слу услов ном иден ти тет ском ре фе рен цом. У 
та квим окол но сти ма сим бо лич ну вред ност кључ ног ко лек тив ног иден-
ти фи ка то ра до би ја сâмо пе ва ње уз гу сле. У од но су на (има ги нар ну) 
за јед ни цу свих гу сла ра и дру ге гу слар ске ор га ни за ци је, чла но ви овог 
ко лек ти ва се фор мал но иден ти фи ку ју као под гру па пу тем би ро крат ске 
ре ги стра ци је. Ме ђу тим, су штин ски је ва жно њи хо во уну тар груп но 
пси хо ло шко збли жа ва ње кроз уче ста лост прак се пе ва ња уз гу сле у 
ко јој се по ли цен трич но и ци клич но сме њу ју на по зи ци ја ма гу сла ра и 
слу ша ла ца, уче ни ка и учи те ља. 
На да ље, ис тра жи ва ње је ре зул ти ра ло иден ти фи ко ва њем сло же них 
мре жа од но са Дру штва као гру пе са дру гим (кул тур ним) гру па ма – 
фор мал ним (кул тур но у мет нич ка дру штва, дру га гу слар ска удру же ња) 
и не фор мал ним (су сед ство при ват них и по слов ног про сто ра), као и 
ре ла ци је ин ди ви дуа са „спољ њим све том“ и у окви ру гру пе. Све оне 
исто вре ме но, а у раз ли чи тим прав ци ма, де лу ју као под сти ца ји и смер-
ни це за пре о бли ко ва ње сва ког по је ди нач ног гу слар ског иден ти те та, 
па и свих ко лек тив них иден ти те та у ко је су укљу че ни (гу слар као члан 
гу слар ског дру штва и члан удру же ња гу сла ра на на ци о нал ном ни воу, 
али и као члан не фор мал не, оп ште гу слар ске гру па ци је у на ци о нал ним 
и ши рим, ре ги о нал ним – ет нич ким и/или над- од но сно тран сна ци о нал-
ним раз ме ра ма). На овај на чин гу слар ски иден ти те ти су по твр ђе ни као 
ре ла ци о не, про мен љи ве, не стал не и кон ти гент не ка те го ри је ме ђу људ-
ских тран сак ци ја, ка ко је иден ти те те опи сао још Фре де рик Барт (Barth 
1969: 9–38). 
16 По твр да ли бе рал не ат мос фе ре у Дру штву је и њи хо во пред ста вља ње на по след њем 
Фе сти ва лу гу сла ра Ср би је (2016), где се по ред ис ку сног Пе тра Ми шо ви ћа (1956) так ми чи ла 
чи та ва гру па мла дих гу сла ра: Зо ран Је лић (1984), Ср ђан Ву ко вић (1992), Мла ден Тер зић 
(1994) и, у овој при ли ци нај у спе шни ји од њих – Ни ко ла То шић (1994).
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Да кле, у од но су на пси хо со ци јал не те о ри је лич но сти и со ци о ло-
шка ту ма че ња иден ти те та, по себ но на уло гу кул ту ре у де фи ни са њу ко-
лек тив них иден ти те та (вид. Do­lo­2000: 7–8; Džen­Kins 2001: 26; EriKsеn 
2004: 103), дру штва гу сла ра се ви де као гру пе чи ји је при мар ни ин те-
гра тив ни фак тор спе ци фич на кул тур на прак са. Ње ну по себ ност чи ни 
опо зит ност не ка да ви со коре спек та бил ног, а да нас мар ги на ли зо ва ног 
ста ту са и, до дат но, он то ло шки ди ја лог ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, 
у са вре ме ним усло ви ма ис про бле ма ти зо ван дис функ ци јом тра ди ци о-
нал не хи је рар хи је ау то ри те та (пре све га услед про до ра за ко на тр жи шта 
у до мен ре пре зен то ва ња тра ди ци о нал не фол клор не му зи ке). Број ност 
дру гих ко лек тив них иден ти те та у ко је се гу сла ри укљу чу ју ука зу је на 
сег мен ти ра ност и ви ше стру кост њи хо вих иден ти те та, а та ква „мул-
ти фа цет ност“ мо же би ти ви ше или ма ње хар мо нич на – од ре ђе ни иден-
ти те ти мо гу би ти и ме ђу соб но су прот ста вље ни (ви ше у: EriKsеn 2004: 
289), што има за по сле ди цу ком плек сност по зи ци о ни ра ња ових љу ди 
у дру штву. 
Са гле да ва њем ДГ „Све ти Ни ко ла“ у со ци о кул тур ном кон тек сту 
уо че не су од ре ђе не ана ло ги је у ње го вој струк ту ри и ре ла ци ја ма у од-
но су на окру же ње (ста ро сни про фил, обра зов ни про фил), али и од ре-
ђе не спе ци фич но сти (ет нич ка, па и род на хо мо ге ност под гру пе). Од 
(де ли мич ног) ре флек то ва ња со ци јал них ре ла ци ја и струк ту ра у му зич-
кој прак си зна чај ни јом се чи ни уло га пе ва ња уз гу сле у кон струк ци ји, 
пре го ва ра њу и тран сфор ма ци ји со ци о кул тур них иден ти те та. Та ко се, 
у све тло сти ту ма че ња од но са му зи ке и со ци о кул тур них иден ти те та 
ко ја су по ну ди ли Џор џи на Борн и Деј вид Хе змон дел (Born, He­smond­
HalgH 2000: 31–37), мо же го во ри ти о при су ству хо мо лог ног мо де ла, 
али по себ но о про це сном мо де лу од но са му зи ке и со ци о кул тур них 
иден ти те та. При ме ри гу сла ра из Дру штва „Све ти Ни ко ла“ ука зу ју да 
пе ва ње уз гу сле и ре флек ту је по сто је ће иден ти те те и са у че ству је у кон-
стру и са њу но вих. Ме ђу тим, но ви ни су увек (у пот пу но сти) же ље ни, 
услед ве ли ког ути ца ја фак то ра окол но сти. Ипак, не сум њи во је да гу-
сла ри му зи ку све сно ко ри сте да на зна че ди стинк ци ју из ме ђу се бе као 
при пад ни ка „ми кро му зи ке“, „ма ле му зи ке“ и „дру гих“ (ми кро му зи ка, 
али пре све га у од но су на му зи ку „су пер кул ту ре“; Slo­bin 2000). 
Опре де ље ње за иден ти тет гу сла ра је по себ но де ли кат но из пер-
спек ти ве иде о ло шког ба ла ста ко ји гу сле но се. У ве зи с тим, ин ди ви ду-
ал ни иден ти те ти чла но ва и ко лек тив ни иден ти тет ДГ „Све ти Ни ко ла“ 
сре ћу се у опре де ље њу за ре пер то ар ко ји сма тра ју не спор ним. Пи та ње 
ту ма че ња вер бал них са др жа ја (еп ских) пе са ма ко је из во де уз гу сле 
за слу жу је по себ ну па жњу, али је у овој при ли ци ва жно на зна чи ти да 
чла но ви Дру штва ис ти чу сво ју дис тан ци ра ност од по ли ти за ци је гу-
слар ске прак се, а на гла ша ва ју ње ну тра ди циј ско-кул тур ну сим бо ли ку 
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и но стал гич ни ефе кат. Дру гим ре чи ма, ови гу сла ри му зи ку ко ри сте 
да пот по мог ну соп стве ну има ги на тив ност у про јек то ва њу же ље ног 
иден ти те та чи ји је пе ва ње уз гу сле део. 
Упра во у ве зи са од но сом има ги на тив но сти и иден ти те та уо ча ва 
се спе ци фич ност гу слар ских пер фор ман са у од но су на дру ге тра ди ци-
о нал не му зич ке жан ро ве: „пе ва ње при ча“ укљу чу је спо соб ност ме та-
мо р фо зе, а по себ но је зна чај но су ге сти бил но ула же ње у уло гу хе рој ских 
лич но сти. Та ко је му зи ка прак тич но у слу жби под сти ца ња (са мо)ува-
жа ва ња и ува жа ва ња од ре ђе ног вред но сно-кул тур ног си сте ма. Пре ма 
Сај мо ну Фри ту (Si mon Frith), ни је од ва жно сти са мо ка ко од ре ђе но му-
зич ко де ло или из во ђе ње ре флек ту је љу де, већ ка ко их (по врат но) ства ра, 
ка кво ис ку ство им оста вља, што је увек про из вод ре ла ци је ин ди ви ду-
ал ног и ко лек тив ног иден ти те та (Frith 1996: 109). Ме ђу тим, ка ко је 
му зи ка „хи пер ко но та тив на“, „вред но сно-кул тур ни си стем“ се че сто 
ве зу је за ет нич ки и на ци о нал ни кон цепт, не рет ко са из ра зи то не га тив-
ним им пли ка ци ја ма. Ва жан фак тор ко ји до дат но ком пли ку је ди ску си је 
у овом прав цу је кон тра дик тор ност су бал тер ног иден ти те та ове кул тур-
не гру пе у од но су на (до ми нант ну) по зи ци ју ко ја про ис ти че из њи хо ве 
ет нич ке иден ти фи ка ци је у да том на ци о нал ном кон тек сту. Раз ма тра ња 
са вре ме не гу слар ске прак се у све тло сти те о ри ја о на ци о на ли зми ма 
ма хом иг но ри шу мо гућ ност ту ма че ња ова квих кул тур них из бо ра као 
еле мен та но стал ги је, пси хо ло шке по тре бе дис ло ци ра них (у кон крет ном 
слу ча ју у кул тур но окру же ње дра ма тич но дру га чи је од оног у ко ме су 
од ра сли) или вас пи та њем кул тур но уте ме ље них као „дру гост“ у од-
но су на кул тур ни „мејнстрим“ (као што се де си ло не ки ма од мла ђих 
чла но ва Дру штва „Све ти Ни ко ла“).17 
Ко нач но, по сма тра ње пе ва ња уз гу сле као „му зи ке ди ја спо ре“ из 
пер спек ти ве гло бал них ини ци ја ти ва за очу ва ње кул тур ног на сле ђа 
мо же се ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на ци ја да те кул тур не прак се и 
ње них но си ла ца, а сва ка ко во ди ка не ста ја њу овог кул тур ног на сле ђа. 
Ка да је у пи та њу зва нич но ре ги стро ва но ре пре зен та тив но на ци о нал но 
кул тур но на сле ђе, као што је то слу чај са еп ским пе ва њем уз гу сле, 
од го во р ност је тим ве ћа, те рад на уна пре ђе њу стра те ги ја кул тур них 
ди ја ло га по ста је им пе ра тив свих ре ле вант них ак те ра, а по себ но над-
ле жних у сек то ру јав них кул тур них по ли ти ка. 
17 Илу стра ци ја за и ста спе ци фич ног од но са мла дих гу сла ра-чла но ва ДГ „Све ти Ни ко-
ла“ пре ма овој прак си је ко мен тар ста ри јег и мно го ис ку сни јег гу сла ра Зо ра на Са мар џи ћа 
из Вр ба са: „Ово сад слу шаш мом ке ко ји су ис кре ни за љу бље ни ци у ово и ко ји ма сва ки де таљ 
пу но зна чи. (...)“ (14. IV 2016, Но ви Сад).
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Dan ka La jić Mi haj lo vić
AS SO CI A TI ONS OF GU SLE PLAYERS AND IN DI VI DUAL IDEN TI TI ES  
OF GU SLE PLAYERS: THE AS SO CI A TION OF GU SLE PLAYERS  
“SVE TI NI KO LA” FROM NO VI SAD
Sum mary
This pa per is part of the re sults on the Ma ti ca srp ska pro ject en ti tled Fol klo re mu sic 
as a re pre sen ta tion and me di um of ne go ti a tion of cul tu ral iden ti ti es in Voj vo di na and is 
a con ti nu a tion of the aut hor’s ear li er re se arch of the re la ti ons bet we en iden tity, in sti tu ti ons 
and tra di ti ons of sin ging ac com pa nied by gu sle (la­jić­mi­Haj­lo­vić 2007; 2011; 2012;­2016). 
Na mely, the sin ging of epic songs ac com pa nied by gu sle as a so lo ist prac ti ce sha ped wit-
hin tra di tion re pre sents an ex tre mely in te re sting fi eld for the study of iden tity as a pro duct 
of the re la ti on ship bet we en in di vi du als and dif fe rent so cial gro ups with which he/she 
iden ti fi es. Using the exam ple of the As so ci a tion of Gu sle Players “Sve ti Ni ko la” from 
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No vi Sad this pa per analyzes va ri o us ways in which the or ga ni za ti o nal in sti tu tion of the 
prac ti ce of sin ging ac com pa nied by gu sle at the ba sic, lo cal le vel in flu en ces the sha ping 
of the iden tity of gu sle players and, con se qu ently, the di rec tion of the epic tra di tion. This 
is a so ci ety which is a sta ble and re fe ren tial in sti tu tion of this kind and its lo ca tion in an 
ur ban and pro mi nently mul ti cul tu ral en vi ron ment and a uni ver sity cen ter ma kes it par ti cu-
larly im por tant for the said is su es. The study is ba sed on fi eld re se arch – on ob ser va ti ons 
du ring se ve ral at ten dan ces of the re gu lar me e tings of the As so ci a tion, se mi-struc tu red 
in ter vi ews with the mem bers and in sight in to the ir pu blic prac ti ce as well as the do cu men-
ta tion of the As so ci a tion. The As so ci a tion is iden ti fied in re la tion to the so cio-cul tu ral 
con text and cer tain ana lo gi es ha ve been no ti ced re gar ding the struc tu re and re la ti ons (age 
and edu ca tion), as well as its par ti cu la ri ti es (et hni city and gen der ho mo ge no us gro up). 
Furt he r mo re, the pa per in di ca tes par ti cu la ri ti es in com pa ri son with ot her as so ci a ti ons of the 
sa me kind and the po li tics of su sta i na bi lity and re pre sen ta tion. A so ci ety seen that way 
is furt her analyzed as a re fe ren ce and a con text of the (re)sha ping of the iden tity of gu sle 
players who are mem bers of the As so ci a tion. It is no ti ced that the af fec tion to wards sin ging 
ac com pa nied by gu sle de fi nes them as a sub cul tu ral gro up not only as agents in an ar cha ic 
and so mew hat ec cen tric mu si cal prac ti ce, but al so as pro du cers of so und which has not 
been sub mit ted to a (mo re) sig ni fi cant adap ta tion of the do mi nant aest he tics, i.e. gen re 
hybri di za tion. The analysis of in ter-gro up iden ti ti es po ints to the im por tan ce of “pre-gu sle” 
iden ti ti es, “be si des-gu sle” aspects of iden ti ti es, the com ple xity and par ti cu la rity of in di-
vi dual mu sic-cul tu ral iden ti ti es as well as a va ri ety of de si red gu sle players’ iden ti ti es.
Key words: sin ging ac com pa nied by gu sle, in di vi dual / col lec ti ve / mul ti ple iden-
tity(ies), res ha ping of iden tity.
